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Ağaoğlu’nu
kaybettik
A  Panelden çıkarken düşüp beyin kanaması geçiren 
86 yaşındaki yazar, kadın hakları savunucusu Sü­
reyya Ağaoğlu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
A  Türkiye cumhuriyeti nin kuruluşunda Atatürk'ün 
yanında yer alan Prof. Ahmet Ağaoğlunun kızı 
olan Süreyya Ağaoğlu 1949 da Milletlerarası Ba­
rolar Birliği İdare Heyeti nce tek kadın avukat ola­
rak seçilmişti
İSTİHBARAT SERVİSİ
------ ÜRKİYE’nin ilk kadın avukatı ve yazar, 1950 Ber­
lin Milletlerarası Hukukçular Komisyonu üyesi, Hür
------ Fikirleri Yayma Derneği ile Çocuk Dostları Derııe-
ği’nin kurucusu, kadın haklarının savunucusu Süreyya Aga- 
oğlu dün sabah 08.20’de Amerikan Bristol Hastanesi’ndc 
öldü, önceki gün “ Kadın Haklan ve Çağdaşlaşma" konulu 
panelden ayrılırken düşerek beyin kanaması geçiren Ağa- 
oğlu, 86 yaşındaydı.
Avukatlık mesleğini 58 yıldır ilerlemiş yaşına rağmen 
sürdüren Süreyya Ağaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku­
ruluşunda Atatürk’ün yanında yer alan Prof. Ahmet Aga- 
oglu’nun kızı, Menderes döneminin Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu ile, eski milletvekillerinden eğitimci Tezcr 
Taşkıran’ın ablaları idi.
1948’de Milletlerarası Kadın Hukukçular Komisyonu’- 
na seçilen ve iki yıl süreyle bu komisyona başkanlık yapan 
Ağaoğlu I949’da Milletlerarası Barolar Birliği İdare Hiyc- 
ti’ne tek kadın avukat olarak seçilmişti.
özellikle kadın hakları ve kadının çağdaş yaşam içinde 
yerinin önde gelen savunucularından olan Ağaoğlu, aynı 
zamanda yazardı. İngilizce ve Fransızca bilen Ağaoğlu’nun 
“ Adli Mülahazat” adlı İngilizce bir etüdü, “ Londra'da 
Gördüklerim" ve “Bir Hayat Böyle Geçti" adlı kitaplarıyla, 
çeşitli hukuki tebliğ ve makaleleri bulunuyor.
Agaoglu'nun yeğeni Mete Taşkıran, teyzesinin düşük 
tansiyondan şikâyetçi olduğunu bu nedenle sık sık düştü­
ğünü belirterek, “ Kaiüdıgı son toplantının Amerikan Ders- 
hanesi’nde yapılması gerekiyordu ancak Cihangir Otell'nde 
gerçekleştirildi. Toplantı sonrası henüz bilinmeyen bir ne­
denle düşmüş. İlk bir saat şuuru açıkmış, ancak sonra ko­
maya girdi” dedi.
Süreyya Ağaoglu’r.un cenazesinin bugün öğle namazın­
dan sonra Teşvikiye Camii’nden kaldırılarak Feriköy Me- 
zarlığı’nda defnedileceği bildirildi.
Tarihi f o to ğ r a f  Sü­
reyya Ağaoğlu, avukatlık cüb­
besini 58 yıl önce giymişti.
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